





































































































































（第 195 条第 3 项）， “缺乏罪证的自诉案件，如果
自诉人提不出补充证据，应当说服自诉人撤回自








































































































































“生化武器”。但 2003 年 2 月，他的所有武器装备
却都被电子游戏运营商收回了，于是李某致电运营
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法》第 208 条第 1、2 项规定看出， “（一） 案件事实清
楚、证据充分的”， “（二）被告人承认自己所犯罪行，对
指控的犯罪事实没有异议的”。可以看到，如上两项规定
































京青年报》2003 年 11 月 17 日。
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法）” （参见 ［德］维特根斯坦： 《哲学研究》，李步楼
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